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i 1ste Bergenhusiske nat. Infreg. Carl Fredrik von Rømer, født i
Sachsen, f i Stege paa Møen 17 Novbr. 1743, en Broder af
Søsterens Mand.
k) Cathrine M., døbt paa Bragernæs (i Novbr. 1690, begr.
der 3 Marts 1(591.
Bemærkninger, knyttede til „Lidt om Familien Mechlenburg"
af H. W. Harbou.
Læserne ville sikkert være Hr. Fuldmægtig Thomle taknemme¬
lige for foranstaaende betydelige Bidrag til en Families Genealogi,
hvis Udbredelse og Betydning bl. A. freingaar af, at dens Navn
forekommer i samtlige hidtil udkomne Aargange af vort Tids¬
skrift. Som bekjendt har Lengnick udarbeidet hele 4 Stamtavler
over (Irene af denne Familie, men har ikke formaaet at sætte
dem i indbyrdes Forbindelse. Hr. Thomle har nu paavist den
sandsynlige Sammenhæng mellem de to af Grenene („de sønden-
fjeldske" kunde man maaske kalde dem), meddelt udførlige Op¬
lysninger om dem og fremført endel Grunde for, at den tredie
(„den danske") skulde være en Linie af en af de to førstnævnte
Grene; endelig giver han kortelig en Antydning af, hvorledes den
Gren („den nordenfjeldske"), hvortil Lengnicks fjerde Stamtavle
hører, vil kunne fores tilbage til Aar 1(500 og maaske bringes i
Forbindelse med de andre.
Af Hr. Thomles Afhandling ses, at Forbindelsen mellem de
Personer, der have baaret Navnet Mechlenburg, ikke altid er
agnatisk; jeg skal anføre endnu et Par Exempler herpaa, hentede
fra danske Kilder. Præstekaldet paa Vesterhavs-Øen Amrum
har fra 1739 til 1875 (med en enkelt Afbrydelse paa 8 Aar)
været beklædt af Mænd af samme Slægt. Stamfaderen Frederik
Mechlenburg, var Søn af Kjøbmand i Fossen (nu Christianssund)
Jørgen Frederiksen og Ane Margrethe M., Johans Datter, af den
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nordenfjeldske Uren1). Et andet Exempel er følgende Brud¬
stykke af en Stamtavle, der knytter sig til den bekjendte, smukke
Gaard Amagertorv Nr. G, der nu eies af Selskabet „Hafnia":
MatthuHansen, f 1628, den første bekjendte Eier af denne
Gaard, blev 1613 Raadmand, 1622 Borgmester i Kjøbenhavn;
gift 4 Gange, 1° m. Wendele von Delden, 2" m. Geske Peders-
datter, 3° m. Ingeborg Mecklenburg, 4° m. Ingeborg Leiel, Fre¬
deriks Datter, der levede endnu 16582). — Hans tredie Hustru
var vel Datter enten af Hans3) eller af Oluf M., der nævnes i
Indledningen til Hr. Thomles Afhandling, eller muligen af Pro¬
viantskriver Claus M., f før 1620, gift med Ingeborg Peders-
datter, Datter af Pienteskriver Peder Hansen og gift 20 rn. Claus
thor Stråten, Borgmester i Kjøge4). Matthias Hansen og Ingeborg
M. havde mindst 2 Børn, der optog Moderens Familienavn:
1. Hans Matthiasen M., f. 7 Marts 1(519, f 2 Okt. 1663,
.reiste længe udenlands og studerede bl. A. i Leyden 1636,
siden Borger i Kjøbenhavn; gift 28 Sept. 1651 m. Mar¬
grethe Rosenmeyer, Henriks Datter, født 5 Sept. 1630, f 5
Apr. 1666. — 3 Børn6):
a—b. 2 Sønner, f før Faderen.
c. Ingeborg Margrethe M., g. ni. Frants Miiller til Gunde-
tved (nu Selc.hausdal). Han solgte Gaarden paa Amager¬
torv, da han 1670 udnævntes til kgl. residerende Koni-
missarius i Amsterdam. 1704 faar hans Enke 300 Rdl.
aarlig Pension mod, at alle Prætensioner paa, hvad
hendes afdøde Mand havde liavt tilgode fra sit Ophold
i Holland, skulde bortfalde6),
*) Wiberg, Præstehistorie I. 95, jvf. 149 og II. 99. Elvius, Fortsættelse deraf
658. Lengnick, Johan Merhlenburg.
s) Nyt hist. Tidsskrift V. 264—2(55. Kjøbenhavns Diplomatarium, III. 478.
") Hans Mechlenburgs Navn er faldet ud i Registret til Kjøbenhavns Diploma¬
tarium. hvor han omtales I. 502 og 615.
4) Kjøbenhavns Diplomatarium I. 601, II. 800.
s) Universitet.sprogrammer ved begge Ægtefællers Død. Personalhist. Tidsskr.
II. 125. Resen, Inscript. Hat'n. 202, 205—6.
■") Lengnirk, Henrik von Muller. Nyt hist. Tidsskr. anf. St. Sjæl. Tegneiser
1(')70 Vs- Kg'- Resolut, til Rentekammeret 1704 'Vi-
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2. Ingeborg Matthias/latter M., f ltlGO; g. 1° ni. Verner Klou-
man d. Y., f 1(>57; 2° ni. Peter Ho!mer, f ll>85, begge
Raadmænd i Kjøbenhavn1).
Hvad nu Christian Frederik Mecklenburg angaar, om hvis
Herkomst der er reist Spørgsmaal, da var hans militære Løbe¬
bane følgende: 31 Dec. 1701 blev han Sekondlieutenant ved
Grenaderkorpset, 24 Apr. 1706 Premierlieutenant, 27 Sept. 1708
Kapitain ved Oldenborgske Nat. Regt., men afskediget 5 Febr.
1717, da han var indviklet i den store Bestikkelsessag ved dette
Regiment (om denne se Vaupell, Den dansk-norske Hærs Hi¬
storie II. S. 11); 25 Aug. 1720 blev han atter taget til Tjeneste
som Vagtmesterlieutenant paa Kronborg, i hvilken Stilling han
døde 18 Okt. 1729. I Indstillinger om ham eller Ansøgninger
fra ham har jeg forgjæves søgt efter Personalier; 1708 siger
han, at han har tjent i 18 Aar2); men, at en Søstersøn af Grev¬
inden af Samsø og af den mægtige Oversekretær Matthias Moth
skulde have tjent 9 Aar i Christian V's Hær uden at kunne
blive Officer, ser lidet rimeligt ud. Paa den anden Side taler
den Omstændighed, at M. var bleven dansk Soldat i sit 13de Aar,,
ikke for, at han skulde være Udlænding, og jeg maa tilstaa, at
den svenske Major, hans Hustru født Habieht og Byen Elsas i
Schlesien (hvilket Alt hidrører fra „einer gesehriebenen Tabelle",
hvis Forfatter synes ubekjendt endog for O. H. Moller selv) fore¬
kommer mig lige problematiske. Alligevel er det vist temmelig
dristigt uden videre at gjøre Kapitainen identisk med Etatsraad
Frederik M.'s Søn af samme Navn, selv om en saadan virkelig
kunde paavises. „Christian Frederik" var i Slutningen af det
17^e Aarhundrede begyndt at blive en grumme almindelig Kom¬
bination af Navne, om den end kan tyde paa, at Vedkommendes
Fader bar Navnet Frederik3). At Etatsraaden virkelig har havt
en Søn af dette Navn, kan dog ikke anses for givet, saalænge-
man ikke har anden Hjemmel derfor end en paa alle andre-
Punkter feilagtig Notits (af Major Tage Krabbe).
') Personalhist. Tidsskr. 1. Rakke I. 203 og II. 148.
2) Krigskancelliets Refererede Sager 1708 14/9.
:t) Jvf. Personalhist. Tidsskrift 2. Række IV. 278,. Note 2..
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Kapitain Chr. Fr. il.'s Hustru hed Maren Nielsdatter (f paa
Kronborg 14 Jan. 1751); Moller giver hende Tilnavnet Grøn og
gjør hende til Datter af en Proviantforvalter og Krigskommis-
sarius i Frederiksstad i Norge. De havde 8 Børn, af hvilke 3
ere døbte i St. Mariæ Kirke i Helsingør, 2 i Vor Frelsers Kirke
paa Christianshavn og 3 i Elsfleth i Oldenborg. En Under¬
søgelse af Kirkebøgerne de to førstnævnte Steder har givet det
negative Resultat, at (saa vidt jeg kan se) Ingen af Fadderne
staar i nærmere Forhold til Etatsraad M. eller hans Hustru, hvad
der jo er et Indicium imod, at vi i disse have Børnenes Bedste¬
forældre. Paa den anden Side opholdt muligvis hele den Mech-
lenburgske Familie sig i Norge, og med den Mothske var det
maaske i Frederik IV's Tid ligesaa fornuftigt ikke at være mere
intim end nødvendigt. Blandt Fadderne forekomme saa godt
som hver Gang Navnene Braem og v. d. Pfordten, og, da General¬
major Hans Erasmus v. d. Pfordten 16U4 forflyttedes til Kron¬
borg fra Frederiksstad, kunde det venskabelige Forhold til hans
Familie nok tyde paa, at Bekjerultskabet stammede fra denne
By, hvor jo den senere Fru M. siges at høre hjemme.
Spørgsniaalet om Kapitain Christian Frederik Mechlenburgs
Herkomst maa saaledes formentlig endnu betragtes som aabent.
Maaske vil Tiden bringe yderligere Bidrag til dets Besvarelse og




Den i Treschows Jubellærere omtalte Jacob Rasmussen Lund,
født 1646, f 17352, der er bleven Stamfader til en talrig Etter¬
slægt, havde to Brødre: 1) Søren Rasmussen Lund, om hvem
Wiberg kun har Angivelse af Stedet, hvor han blev Præst, samt
Aaret (Aversi 21/7 1674); han er født (efter Lengnicks Kirkebogs-
uddrag) i Lund 8/7 1641 og død 7/4 16(.t0. Han var gift med
Anna Pedersdatter, og skal have haft 3 Børn. Om disse drejer
Spørgsmaalet sig, have de forplantet Slægten videre?
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Den anden Broder 2) Huns Basmussen Lund blev Præst i
Ousted og døde 1692; men mere om ham er mig ej bekjendt.
Det bemærkes, at de ældste Kirkebøger ere brændte saavel
i Aversi som i Ousted, og at de Epitafier, der i begge Kirker
findes over de nævnte Præster (jvf. Rasmussen, Gisselfeldt S. 375),
ingen Oplysning give til Besvarelse af Spørgsmaalet.
Hvorvidt der har været flere Brødre, ved jeg ikke; en Søster
havde de, og hun blev gift med Slotsforvalteren paa Kronborg
Hans Eilersen Koch; om de havde Børn er mig ubekjendt.
Kan nogen derhos oplyse mig om, hvorvidt deres Fader
Basmus Søffrensen Treschow (?Træsko), der havde været Canonicus,
Viearius og Gommissarieskriver i Skaane (Lund), senere blev
Renteskriver. (Jvf. dette Tidsskrift I, 204).
Oplysninger om de nævnte Personer modtages med Tak af
Gand. polit. V. Moth Lund,
Charlottenlund.
2.
Familien Fursman er af Lengnick behandlet i en Stam¬
tavle, der begynder med Falch Fursmann, f 1756 som afskediget'
Major og Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer; der er imid¬
lertid Rimelighed for, at Slægtens Genealogi vil kunne føres
længere tilbage. Nævnte Falk Nielsen F. begyndte sin militære
Løbebane 1704 som Fænrik i det af Christian F. (f 1712 som
Generalmajor) oprettede Regiment jydske Land-Dragoner. Han.
var gift med Anna Dorothea Braem, Gothards Datter af Lind¬
holm, en Søsterdatter af Generalmajorens Hustru Ellen Marie
Lange, Villums Datter af Asmildkloster. En „Søstersøn" af Ge¬
neralen, Johan Christian Srharnhorst, nævnes 1711 i Viborg. —
Lieutenant i Kavalleriet Jens Christensen F. (f 1695, 44 Aar gi.),
var gift med Else Kaas, Jørgens Datter af Faddersbøl. — Chri¬
stian Henrik F. stod 1692—97, sidst som Regimentskvartermester,.
ved Dragonregimentet i Ungarn, hvor Generalen da var Major.
At disse lire Officerer høre til samme Slægt kan vistnok
betragtes som givet, ligesom ogsaa, at Forbindelsen maa søges
i Jylland; men hvorledes? Navnet skrives høist forskjelligt:
Furs-, Fus- eller Fust- man, -mann eller -mand, endog Fuhr-
mann. Det er derfor muligt, at idetmindste nogle af efternævnte-
Officerer ligeledes høre til Slægten: Christian Frederik F., 1679
Lieutenant i Sjæl. nat. Kavalleriregt. — Daniel F., 1684—85
Premierlieutenant i Fodgarden. — Anton F., Lieutenant ved 1.
jydske Kavalleriregt., afgaaet 1712. — N. N. F., 1709 Fænrik
ved Viborgske nat. Inf'anteriregt. — Johan August F., 1720 Se-
kondlieutenant ved Sjælandske gevb. Inf'anteriregt.
Oplysninger om denne Slægt modtages med Tak af
H. W. Harbou.
